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ELECTIVE RECITAL 
Elaine Loggi, piano 
C Jante with Variations in F minor 
Hob XVII:6 (1793) 
Fairy Tales 
Op. 34 No. 2 (1916) 
Op. 26 No. 3 (1913) 
Op. 35 No. 4 (1917) 
S ata No. 3 Op. 46 (1946) 
Allegro con moto 
Andante cantabile 
Allegro giocoso 
Au Bord d'une Source 
INTERMISSION 
from Annees de Pelerinage 
Premiere annee: Suisse (1848-1854) 
Sposalizio 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Nikolai Medtner 
(1880-1951) 
Dmitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
from Annees de Pelerinage, Deuxieme annee: Italie (1837-1849) 
0 
Elaine Loggi is from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday March 2, 2003 
8:15 p.m. 
